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 ُملخُص البحث  
 
 "المسيح" لجيريمي سيستو فيلم: الأفعاُل الكلاميُة الخطابّية التوجيهيُة ِفى انتو خيري محمور
 
المسيح المستندة  قصة   يلمف"المسيح" عمٌل من أعماِل جيرمي سيستو. يقصُّ هذا ال فيلمإّن 
"المسيح" تتعلق  فيلملغة، منها العربية. محتوياُت  0001إلى أكثر من  فيلمإلى إنجيل لوقا. تُرجم هذا ال
الدينية فى شكٍل من أشكال  ةالدينية. تُعبَّر تلك القيم ةبالدين، فيه لغاٌت مستخدمة من أّهمها هي القيم
 فعل الكلام الخطاب التوجيهي.
 فيلملبحِث هدف اِن: الهدف الأول، وصُف أشكاِل فعل الكلام الخطاب التوجيهي فى لهذا ا
 فيلم"المسيح" لجيريمي سيستو. الهدف الثاني، معرفُة وظائِف الفعل الكلام الخطاب التوجيهي فى 
 "المسيح" لجيريمي سيستو
"المسيح"  فيلم هذا البحُث هو البحُث الوصفي. مصدُر البيانات لهذا البحث هو حوار ُ
لجيرمي سيستو. بياناُت البحث هي البياناُت الشفهية التي تتضمن على الأفعاِل الكلاميِة الخطابّية 
" لجيريمي ب التوجيهي ووظائفه فى فيلم "المسيحالتوجيهيِة التي تشمل على أشكال فعل الكلام الخطا
لاستماع المشارك الحر ثم تقنية سيستو. البيانات التي حصل عليها الباحُث بطريقة الاستماع وتقنية ا
التسجيل ، نسخة، والكتابة. إّن النظرية  التي استعملها الباحُث فى تحليل التداوية هي نظرية فعل الكلام 
 الخطاب التوجيهي. 
تتعلق نتائُج هذا البحث بالأفعال الكلامية الخطابّية التوجيهية باعتبار شكلها ووظيفتها. 
م الخطاب التوجيهي :  "المسيح" لجيريمي سيستو خمسة  أشكال فعل الكلا فيلموجد الباحُث في حوار 
"المسيح" لجيريمي  فيلمباعتبار وظيفتها، لحوار  النقد، والنهي.لطلب، والدعوة، والنصيحة، و االأمر، و 
وظائٌف،  للدعوة وظائٌف، أّهمها: الطلب، السؤال، الرجاء والالتماس. للطلبسيستو وظائٌف متنوعة. 
وظائٌف، أّهمها: الإنصاح، الحّث، والاقتراح،  للنصيحةها: الدعوة، التزّلف والدعم والإجبار. أهم ّ
   وظائٌف، أّهمها: النهي والمنع.  للنهيوظائٌف، أّهمها: التوبيخ، السخر والتهديد. للنقد والتذكير. 
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